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Sítio 
Tecnológico
Quem passa por aqui
     Dia de Campo
Produtores, estudantes e técnicos da assistência técnica 
rural podem conhecer tecnologias da Embrapa com opções 
para sistemas integrados de produção agropecuária.
     Recepção de comitivas estrangeiras
O espaço atrai visitantes de outros países em busca 
de tecnologias da Embrapa.
     Realização de aulas-práticas 
Em parceria com instituições de ensino, a Em-
brapa realiza aulas para estudantes de gradu-
ação utilizando a Vitrine Tecnológica para os 
exercícios práticos.
Telefone: (66) 3211-4220 
Caixa Postal 343 - 78 550 970
www.embrapa.br/cpamt
MT 222 - Rodovia dos Pioneiros - km 2,5 - Sinop, MT
InfraestruturaA Vitrine Tecnológica da Embrapa Agrossilvipastoril foi im-
Preservação Permanente (APP) – para motivar o apren-
dizado sobre tecnologias agropecuárias da Embrapa e so-
bre a flora nativa para promover a consciência ambien-
tal dos participantes dos cursos e visitantes em geral, 
inclusive do público infantojuvenil.
Neste espaço, a sociedade poderá conhecer inovações 
tecnológicas para culturas anuais, silvicultura, sis-
temas agroflorestais, horticultura, fruticultura, 
bioenergia, adubação verde, pastagens e 
pecuária, além de alternativas de siste-
mas de produção utilizados na agri-
cultura familiar. 
Com a proposta de promover ações de transferência de 
tecnologia e de educação ambiental de forma mais inte-
rativa, a atual vitrine migrará para o conceito de Sítio Tec-
nológico com a reestruturação deste espaço rural. 
Sítio Tecnológico: espaço de 
prática e informação virtual
O Sítio Tecnológico permitirá também sua visualização e 
integração à distância, bem como o acompanhamento de
Virtualização
Com 14 hectares, o espaço conta com um sistema de 
irrigação em toda sua extensão, o que permitirá seu fun-
cionamento durante todo o ano.  Neste período, haverá 
alternância entre culturas, permitindo que os visitantes 
conheçam diferentes possibilidades de produção em cul-
turas anuais e perenes. 
 
Trilhas tecnológicas e ecológicas
No Sítio serão construídas trilhas tec-
nológicas (culturas isoladas ou 
em interação) e ecológi-
cas – Área de 
plantada em outubro de 2010 para demonstração de tec-
nologias desenvolvidas por vários centros de pesquisa da 
Embrapa. Nela, são apresentadas culturas relevantes para 
Mato Grosso, seja por meio de cultivos isolados ou em sis-
temas consorciados, como a Integração Lavoura-Pecuária 
Floresta (iLPF).
atividades e respostas tecnológicas em tempo real, 
reduzindo a limitação geográfica, fator limitante na 
prática da transferência tecnológica.
